











































































































































































x! ◊✲άື࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ḟୡ௦ :HE ࢆ⏝࠸ࡓ :HE ᳨࣓࢝ࣛ⣴⎔ቃࡢᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
x! ኱Ꮫ㐠Ⴀ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪Ꮫ㒊ᩍົጤဨ㸪◊✲⛉ධヨጤဨࢆົࡵࡓ㸬
x! ♫఍㈉⊩࡜ࡋ࡚ࡣ㸪┴Ẹ➼ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ &ゝㄒㅮ⩦ㅮᖌࡸᏛ఍ࡢᑓ㛛ጤဨࢆົࡵࡓ㸬
